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Abstract 
State capitalism in Indonesia hns been experiencing significant 
transformation as control over financial resources no longer 
attainable. The decreasing role of the state as investor none 
the less, does not necessarily means the loosing commitment 
to perform as regulator 
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Pengantar 
Pembangunan ekonomi yang kapitalistik, menurut cara pandang 
Marxis konvensional, bisa melalui dua jalan. Jalan pertama, yang 
dianggap ideal adalah jalan dari bawah ditempuh melalui proses 
pembebasan para bo rjuasi dari kungkungan kelas-kelas sosial dominan 
di pedesaan maupun di perkotan. Sedangkan jalan kedua, adalah 
model Prussia yang bersifat top down. Jalan ini ditempuh ketika tidak 
terdapat kelas pemilik modal yang cukup kuat yang memaksa negara 
mengambil alih peran utama dalam pembangunan dart industrialisasi. 
Perkembangan kapitalisme Indonesia pasca dekolonisasi lebih 
menyerupai model dirigiste negara ala Prussia. Sejak dekade 1950an, 
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